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ABSTRAK 
Dhiya Anmar Sari, G0014066, 2017. Perbedaan Status Kesehatan Gingiva pada 
Wanita yang Belum Menopause dengan Wanita Menopause. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang : Menopause merupakan kondisi seorang wanita yang bersifat 
fisiologis. Menopause rata-rata terjadi pada umur 50-52 tahun dan dikatakan 
menopause apabila sudah tidak mendapatkan menstruasi selama 12 bulan. Masa ini 
biasanya dalam rentang waktu 4 tahun. Menopause ditandai dengan terjadinya 
penurunan hormon estrogen. Estrogen merupakan salah satu hormon yang cukup 
penting untuk kesehatan rongga mulut dan jaringan periodontal. Penurunan hormon 
estrogen pada wanita menopause akan mempengaruhi kesehatan gingiva dan 
meningkatkan risiko terjadinya radang pada gingiva. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui adakah perbedaan status kesehatan gingiva antara wanita yang belum 
menopause dengan wanita menopause dilihat dari faktor hormonalnya. 
Metode Penelitian : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah wanita yang belum 
menopause dengan wanita menopause. Sampel yang digunakan sebanyak 62 
wanita, yang terdiri dari 31 wanita yang belum menopause dan 31 wanita 
menopause. Penetapan sampel dilakukan dengan consecutive sampling. Teknik 
analisis data menggunakan uji Mann-Whitney  dengan tingkat kepercayaan 95%  (α 
= 0,05). Data diolah melalui SPSS 22 for Windows. 
Hasil Penelitian : Status kesehatan gingiva diukur dengan kuisioner Gingival Index 
(GI) dengan menggunakan teknik analisis data Mann-Whitney. Hasil analisis 
menunjukkan tingkat kemaknaan sebesar p = 0,000. Dari hasil analisis dapat 
diketahui bahwa nilai signifikansi p<0,05. 
Simpulan Penelitian : Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan status kesehatan gingiva pada wanita yang belum menopause 
dengan wanita menopause 
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ABSTRACT 
Dhiya Anmar Sari, G0014066, 2017. The Difference of Gingival Health Status 
between Non-Menopausal and Menopausal Women. Mini Thesis, Faculty of 
Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background : Menopause is the physiological condition of a woman. The average 
menopause occurs at 50-52 years old. This is called  menopause when women do 
not get menstruation for 12 months. This phase is usually about 4 years. Menopause 
is characterized by the decrease of estrogen. Estrogen is one of important hormones 
for the health of oral cavity and periodontal tissue. The decrease of estrogen in 
menopausal women will affect gingival health and increase the risk of gingival 
inflammation. This study aims to determine the difference gingival health status 
between non-menopausal and menopausal women seen from hormonal factors. 
Methods : This research was an analytical observational research with cross 
sectional approach. The subjects were non-menopausal women and menopausal 
women. The samples were 62 women, consisting of 31 non-menopausal women and 
31 menopausal women. Sample determination was done by consecutive sampling. 
The data analysis technique used Mann-Whitney test with 95% confidence level (α 
= 0,05). Data were processed by SPSS 22 for Windows. 
Result : The gingival health status was measured by Gingival Index (GI) 
questionnaire using the Mann-Whitney data analysis technique. The result of the 
analysis showed the significance level was p = 0,000. From the analysis results, 
this could be seen that the value of significance was p < 0,05. 
Conclusion :The results of this study concluded that there was a significant 
difference of gingival health status between non-menopausal and menopausal 
women. 
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